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フスタンがその 25％を占めており，これら二国の人口を合計すれば当該地域人口のおおよそ  3 
70%にのぼる。さりながらその覆う領域の広さ，そして各国の所得水準を考慮する場合，現状の市
場規模が人口規模と連動するものとならないことは言うまでもない。現今の市場規模については，
2007 年の中央アジアの GDP 全てを合わせてロシア 1 国の 20％をはるかに下回るに過ぎないこと







(2)  出生・死亡 
各国間の人口増加率の相違は，直近年では概ね自然動態によって説明することが出来る。粗
























(1)  教育水準で見る人的資本の蓄積 
  労働市場としての将来展望を見る上で，人的資本蓄積の趨勢は決定的意味を有する。元来ソ
連は，その施されてきた教育が含意する技術水準の陳腐化という大きな問題があるものの，概し
て言えば教育において相対的に高い水準を維持してきたことが広く知られている。   4 



































(3)  進学率の趨勢 
次に進学率を見る。ここでは各年齢人口における高等教育機関（一般的に言う「大学」）入学者
数の占める割合を揚げるべきである。だが暦年の大学入学者数こそ得られるものの，残念ながら
ロシアをも含め，CIS 諸国について 1 歳階層毎の人口を得ることは困難を極める。そこで代替的な













を大きく超え，かつキルギスで 40％に迫るような計算になる図 6 の数字は，近似的なものとはいえ
目を見張るものがあろう。これは日本の数字にも比肩する。ちなみに日本の 2007 年大学等進学
率（短期大学含む）は現役合格率のみで見ると 51.2%，短期大学を除き全入学者（過年度高卒者
含む）で見ればこの数字が 47.2％となる（文部科学省『平成 19 年度学校基本調査報告書』）。 


































 [ 表 7] 
 
(2)  「頻度」で見る社会の安定化傾向 
  他方これを人口あたりの違法行為発生「頻度」で見ると，地域毎の相違が一層明らかになる。表
8 に子細を揚げるが，元来統計の得難いトルクメニスタン・ウズベキスタンを除き他の諸国に関する
数字が揃う2006年について図示すると図7 および図 8 のようになる。経済発展が進んでおり（ロシ
ア），イスラム教国であるよりもキリスト教国であると（ロシア，そしてロシア人の占める比率が高いカ












(3)  日本との比較 
なおここで参考のため，日本との比較を行っておく（以下で言及するデータは『犯罪統計資料
（平成 19 年 1 月～12 月分）確定版』警察庁，に依拠する）。 
平成 18 年の日本における全認知脱法行為件数は 287 万件余である。人口あたりにした場合，
中央アジア地域のいずれの国よりも頻度が高く，1,000 人あたり 24 件程度でロシアの場合（25.1
件）とさして変わらない。 
しかしながら大きく異なるのは粗暴犯の発生頻度である。平成 19 年，日本の殺人件数は第二
次大戦後最低の 1199 件を記録したが，これは人口 10 万人あたりで見るとたかだか 1 件程度であ
る。表 8 におけるロシア・中央アジア諸国の数字と比較した場合，日本における殺人件数の小ささ
が際だつと言わねばなるまい。ロシアそしてカザフスタンにおける殺人事件の発生頻度は，日本  7 





























  そこで別の情報源を利用すると，表 10 の人口移動マトリックスが得られる。これは先に言及した
データのうち(1)，即ち各国の「入国」管理データであり，表 9 の数字とは全く異なっている。例えば
表 9 では，2007 年におけるタジキスタンからの出国者数は 11,000 人強に過ぎなかった。だが表





                                                  
1モスクワ・ロシア科学アカデミー社会政策研究所С.  Рязанцев教授との対話（2009年3月21日）により
















少し古い数字であるが，表 11 そして図 9 は世界銀行がとりまとめた各国からの出国者総数が出
立国の総人口に占める比率を示している。表 11 は暦年の人口移動フローではなくストックである












一を下回っている。つまりタジキスタンでは，経済活動人口を母数とすれば図 9 の 3 倍，即ち経済









                                                  
2  モスクワ・CIS統計委員会本部におけるヒアリング，2009年3月20日。   9 
６．海外送金 
 
(1)  世界銀行統計に見る海外送金 


























は GDP の 50％を超える規模に至っている，という主張も見られる
4。ここで再度表 12 を見直すと，
2007 年のタジキスタンにおいて公式に記録された海外送金の規模は 12 億 5 千万ドルであること
が判る。2007 年のタジキスタンの GDP 成長率は CIS 統計委員会によれば 7.8％であった
（http://www.cisstat.com/rus/tad.htm）。タジキスタン・ソモニ／米ドルの為替レートに変動が無いと
                                                  
3  この場合の海外送金とは，外国人労働者による銀行口座間の送金，および非居住者に対する給
与を合算したものである。 
4  ロンドン・欧州復興開発銀行（EBRD）本部中央アジア局でのヒアリング，2009年2月17日。   10 
した場合
5，2007 年のタジキスタンの米ドル建て GDP は 30.4 億 U.S.$余となり，2007 年の海外送









中央部に位置し，人口 85 万を擁する。N 州の州都は人口 15 万の N 市であり，N 町は N 州の中






























































(2)  国家間経済関係の現況 
その一端をここで示しておこう。表 14 はロシアを含む中央アジア地域の貿易マトリックスを加工
したものである。行の国から列の国への貿易の流れを表している。米ドル建ての貿易額の行列を
最初に作り，その貿易額を各国ペアごとの GDP の和によって除している。 
 
                                                  
7  調査対象となっているN町そのものは，ウズベキスタンにおいて特に所得水準の低い地域ではな
い。   12 
[表 14] 
 
すなわち，例えば 1 行 2 列のカザフスタンからキルギスへの物流であれば，その貿易額を二国
の GDP の和（804 億 U.S.$+28 億 U.S.$=832 億 U.S.$）で割った数字を記載している。つまり表 6
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8  これは地域経済連関に関わる重力モデルを極端に単純化して作成した指標と理解されたい。   13 
島村史郎（1985）『ソ連の人口問題』地球社。 
中村逸郎（2007）『虚栄の帝国ロシア－闇に消える「黒い」外国人たち－』岩波書店。 
警察庁（2008）『犯罪統計資料（平成 19 年 1 月～12 月分）確定版』。 































出所：CIS 統計委員会，Официальная  статистика  стран  Содружества  Независимых 





    2000  2001 2002 2003 2004 
カザフスタン 14901.6  14865.6 14851.1 14866.9 14951.2 
キルギス 4867.4  4907.6 4946.5 4984.4 5037.3 
タジキスタン 6126.7  6250 6375.5 6506.5 6640 
トルクメニスタン 4790.4  4845.3  
ウズベキスタン 24487.7  24813.1 25115.8 25427.9 25707.4 
ロシア 146890.1  146303.6 145649.4 144963.7 144168.2 
    2005  2006 2007 2008  
カザフスタン 15074.8  15219.3 15396.9 15571.5  
キルギス 5092.8  5138.7 5189.8 5224.3  
タジキスタン 6780.4  6920.3 7063.8 7215.7  
トルクメニスタン   6746   
ウズベキスタン 26021.3  26312.7 26658.8 27100  
ロシア 143474.2  142753.5 142221 142008.8  
注：2006 年のトルクメニスタン及び 2008 年の数字は CISSTAT Web サイト。 
出所：CIS 統計委員会，Официальная  статистика  стран  Содружества  Независимых 
Государств, 2008-13,  より筆者作成。 


















































































































注：  CIS 統計委員会資料において全地域に関するデータが揃うのは 2006 年のものが最新であ
るため，2006 年年初のものを採り上げている。 
出所：CIS 統計委員会，Официальная  статистика  стран  Содружества  Независимых 


















出所：  ЦСУ СССР, Население СССР 1973, 1975; ЦСУ СССР, Население СССР 1988, 1991; 
ЦСУ СССР, Народное хозяйство СССР 1990, 1991; CIS 統計委員会，Население, занятость и 
условия жизни в странах СНГ, 2002,  より筆者作成。 











































































































出所：  ЦСУ СССР, Население СССР 1973, 1975; ЦСУ СССР, Население СССР 1988, 1991; 
ЦСУ СССР, Народное хозяйство СССР 1990, 1991; CIS 統計委員会，Население, занятость и 





1995 2000 2004 1995 2000 2004
カザフ 総人口 15956.7 14901.6 14951.2 タジク 総人口 5633.8 6126.7 6640
理系 110.6 79.9 123.5 理系 15.7 10.9 19.1
文系 149.4 360.8 620.3 文系 56.1 65 97.2
1995 2000 2004 1995 2000 2004
キルギス 総人口 4525 4867.4 5037.2 トルクメン 総人口 4480.7 5200 6298.8
理系 18.7 32.1 41.6 理系 11.7 4.9 4.8
文系 45.9 147.1 149.1 文系 20.4 11.7 10.1
1995 2000 2004 1995 2000 2004
ロシア 総人口 148459.9 146890.1 144168.2 ウズベク 総人口 22467.3 24487.7 -
理系 1351.3 2111.9 2660.3 理系 52 50 0
文系 1303.9 2158.8 3199.8 文系 140.1 133.6 0  
出所：CIS 統計委員会，Официальная  статистика  стран  Содружества  Независимых 
Государств, 2008-13,  より筆者作成。 
   17 
表 3 
教育機関数 
各国内大学数        
    2000  2001  2002 2003 2004 2005 2006 
カザフスタン  170 185 177 180 181 181 176 
キルギス  45 48 46 47 49 51 47 
ロシア  965 1008 1039 1046 1071 1068 1090 
タジキスタン  30 31 33 35 35 36 34 
トルクメニスタン  16 16 16 16 ...  ...  17 
ウズベキスタン  61 61 62 62 63 62 62 
                               
各国別中等専門学校数                         
    2000  2001  2002 2003 2004 2005 2006 
カザフスタン  293 318 335 357 385 415 442 
キルギス  53 58 66 66 75 78 80 
ロシア  2703 2710 2816 2810 2805 2905 2847 
タジキスタン  53 50 50 56 56 54 55 
トルクメニスタン  16 15 15 15 ...  ...  19 
ウズベキスタン  194 531 606 682 892 955 1052 
出所：CIS 統計委員会，Официальная  статистика  стран  Содружества  Независимых 
Государств, 2008-13,  より筆者作成。 






































出所：CIS 統計委員会，Население, занятость и условия жизни в странах СНГ, 2005，および
CIS 統計委員会提供資料より筆者作成。 
   19 
表 4  専門分野別・国別大学生数 
      1995 2000 2004 2007  末年の対初年比
キルギス  大学生総数 64.6  188.8  218.3  250.5  3.9 
    工業・建設 14.1  21.1  28.3  31.8  2.3 
    交通・通信 - 7.8  11.1  13.0  - 
   農 業  4.6  3.2  2.2  2.8  0.6 
    経済・法律 8.2  75.5  72.4  57.3  7.0 
   教 育  31.9  62.9  65.7  73.6  2.3 
    保健・体育 5.0  6.2  10.0  12.0  2.4 
    芸術・映画 0.8  2.5  1.0  1.3  1.6 
タジキスタン  大学生総数 74.0  77.7  118.4  154.2  2.1 
    工業・建設 9.5  6.7  12.5  22.5  2.4 
    交通・通信 - - 0.7  2.4  - 
   農 業  6.2  4.2  5.9  8.1  1.3 
    経済・法律 25.1  16.2  31.6  35.2  1.4 
   教 育  23.4  41.5  57.1  73.8  3.2 
    保健・体育 6.4  6.3  7.0  7.7  1.2 
    芸術・映画 1.2  1.0  1.5  2.0  1.7 
トルクメニスタン  大学生総数 32.1  16.6  14.9  0.0 
    工業・建設 6.7  4.0  4.0  0.0 
    交通・通信 1.4  0.9  0.8  0.6 
   農 業  3.6  - -   0.0 
    経済・法律 2.5  1.7  1.5  0.6 
   教 育  12.4  6.8  5.9  0.5 
    保健・体育 4.3  2.4  1.9  0.4 
    芸術・映画 1.2  0.8  0.8  0.7 
ウズベキスタン  大学生総数 192.1  183.6 1.0 
    工業・建設 30.9  27.4  0.9 
    交通・通信 9.3  9.8  1.1 
   農 業  11.8  12.8  1.1 
    経済・法律 9.5  12.1  1.3 
   教 育  109.4  101.8  0.9 
    保健・体育 20.1  18.0  0.9 
    芸術・映画 1.1  1.7  1.5 
カザフスタン  大学生総数 272.7  440.7  747.1  717.1    2.6 
    工業・建設 68.6  53.4  69.4  64.7    0.9 
    交通・通信 7.0  19.8  35.1  33.1    4.7 
   農 業  35.0  6.7  19.0  19.7   0.6 
    経済・法律 14.1  81.1  126.6  92.4    6.6 
   教 育  112.7  260.2  464.0  468.6   4.2 
    保健・体育 20.0  17.2  26.2  26.7    1.3 
    芸術・映画 2.6  2.3  3.5  4.1    1.6 
ロシア  大学生総数 2790.7  4741.3  6884.2  2.5 
    工業・建設 943.6  1535.1  1964.2  2.1 
    交通・通信 151.2  221.4  275.6  1.8 
   農 業  256.5  355.4  420.5  1.6 
    経済・法律 221.1  484.6  941.6  4.3 
   教 育  877.0  1451.0  1974.1  2.3 
    保健・体育 178.3  183.9  221.9  1.2 
    芸術・映画 27.5  39.3  62.2  2.3 
出所：CIS 統計委員会，Население, занятость и условия жизни в странах СНГ, 2005，および
CIS 統計委員会提供資料より筆者作成。 












































































































出所：CIS 統計委員会，Официальная  статистика  стран  Содружества  Независимых 




文理別に見た大学生：対 15-19 歳人口比 
        1995  2000  2004           1995 2000  2004  2007
トルクメン  理 3 1 1    カザフ  理 8 6 9 8 
    文 5 3 2          文 10 25 44 42 
        1995  2000  2004           1995 2000  2004  2007
ウズベク  理 2 2  -    キルギス  理 4 7 8  10 
    文 5 5  -        文 9 30 30 29 
        1995  2000  2004           1995 2000  2004  2007
ロシア  理 11 16 21    タジク  理 2 2 3 5 
    文 10 17 25          文 8 10 15 18 
注：これは大学生総数を 5 年階層人口で除した「進学率代替変数」を算出したものである。 
出所：CIS 統計委員会，Официальная  статистика  стран  Содружества  Независимых 
Государств, 2008-13,  より筆者作成。 
   21 
表 6 
高等教育機関（大学）入学者数 
    2000  2002 2004 2005 2006  2007 
カザフスタン      
全大学入学者数 135454 174128 221732 206970 188460 182356 
全日制大学 77358 77571 107297 114686 100761 92480 
キルギス      
全大学入学者数 50927 37108 64053 63300 54981 55412 
全日制大学 30014 19584 36339 36972 33114 35349 
ロシア      
全大学入学者数 1292462 1503899 1659126 1640480 1657565 1681633 
全日制大学 687434 774737 841296 830645 826320 798508 
タジキスタン      
全大学入学者数 16338 24230 27923 33459 32016 33160 
全日制大学 10931 16838 19397 23437 22941 24276 
トルクメニスタン      
全大学入学者数 3335 3511 ... ... 3175  ... 
全日制大学 ... ... ... ... ... ... 
ウズベキスタン      
全大学入学者数 44711 54600 59300 59600 61200 ... 




出所：CIS 統計委員会，Официальная  статистика  стран  Содружества  Независимых 
Государств, 2008-13,  より筆者作成。 
   22 
表 7  犯罪認知件数・殺人事件数 
全犯罪認知件数                      
    2000  2002 2004 2005 2006  2007 
カザフスタン  150790 135151 143550 146347 141271 128064 
キルギス  38620 37193 32616 33277 31392 29151 
タジキスタン  14455 12754 11037 12074 11223 12115 
トルクメニスタン  10885  8529 ... ... ... ... 
ウズベキスタン 73904  ...  79129 79883 ... ... 
ロシア  2952367 2526305 2893810 3554738 3855373 3582541 
         
殺人件数                         
    2000  2002 2004 2005 2006  2007 
カザフスタン  2325 1967 2091 1848 1760 1677 
キルギス  413 411 419 491 446 416 
タジキスタン  283 180 178 157 228 154 
トルクメニスタン  267  241 ... ... ... ... 
ウズベキスタン 1068  ...  962 910 ...  ... 
ロシア  31829 32285 31553 30849 27462 22227 
出所：CIS 統計委員会，Официальная  статистика  стран  Содружества  Независимых 




1000 人あたり認知犯罪件数    
    2000  2002 2004 2005 2006 2007 
カザフスタン  10.12 9.10 9.60 9.71 9.28 8.32 
キルギス  7.93 7.52 6.47 6.53 6.11 5.62 
タジキスタン  2.36 2.00 1.66 1.78 1.62 1.72 
トルクメニスタン 2 . 2 7   -----  
ウズベキスタン  3.02 - 3.08  3.07 - - 
ロシア  20.10 17.35 20.07 24.78 27.01 25.19 
       
10 万人あたり殺人事件件数  
    2000  2002 2004 2005 2006 2007 
カザフスタン  15.60 13.24 13.99 12.26 11.56 10.89 
キルギス  8.49 8.31 8.32 9.64 8.68 8.02 
タジキスタン  4.62 2.82 2.68 2.32 3.29 2.18 
トルクメニスタン 5 . 5 7   -----  
ウズベキスタン  4.36 - 3.74  3.50 - - 
ロシア  21.67 22.17 21.89 21.50 19.24 15.63 
出所：CIS 統計委員会，Официальная  статистика  стран  Содружества  Независимых 








































出所：CIS 統計委員会，Официальная  статистика  стран  Содружества  Независимых 




















出所：CIS 統計委員会，Официальная  статистика  стран  Содружества  Независимых 
Государств, 2008-13,  より筆者作成。   24 
  表 9 
中央アジア・ロシアからの出国者数・入国者数（データを得られるもののみ） 
人口流出入       
    2002  2003 2004 2005 2006 2007 
カザフスタン    
流入数（人） 58211  65584 68319 74807 66731 53397 
流出数（人） 120223  73890 65530 52139 33690 42435 
キルギス    
流入数（人） 4894  4483 3285 3761 3420 3960 
流出数（人） 32717  21209 22607 30741 34423 54608 
タジキスタン    
流入数（人） 1468  1435 1075 1124 1044 1291 
流出数（人） 12006  10189 7848 7275 8337 11414 
ロシア    
流入数（人） 184612  129144 119157 177230 186380 286956 
流出数（人） 106685  94018 79795 69798 54061 47013 
注：  各国内務省の住民登録データに基づく。 
出所：CIS 統計委員会，Официальная  статистика  стран  Содружества  Независимых 




2007 年の移動マトリックス（1000 人） 
    帰着地                     
出立地  カザフ  キルギス ロシア タジク トルクメン ウズベク 
カザフ -  0.0  40.3  0.0  0.4  0.7 
キルギス 1.8  - 24.7  0.1  0.0  0.3 
ロシア 11.0  2.7  - 1.0  2.3  2.9 
タジク 0.1  0.5  17.3  - 0.5  0.4 
トルクメン  4.1  0.0 4.8 0.0  - 0.2 
ウズベク 24.9  0.1  52.8  0.2  3.1  - 
出所：CIS 統計委員会，Содружество Независимых Государств в 2007 году: Статистический 





























    対総人口比  既出国者数  主要帰着地 
カザフ 25  3,710,351  ロシア・ウクライナ・ウズベキスタン 
キルギス 11.7  615,290  ロシア・ウクライナ・イスラエル 
タジク 12.2  796,593  ロシア・ウズベキスタン・ウクライナ 
トルクメン 5.4  260,345  ロシア・ウクライナ・イスラエル 
ウズベク 8.2  2,185,539  ロシア・ウクライナ・タジキスタン 


















出所：  Migration and Remittances Factbook, World Bank, 2008 より筆者作成。 































海外送金：公式に記録された送金のみ (million  US$) 
カザフ    2003  2004 2005 2006 2007 
  入金 147  165 178 188 188 
        (0.2%  of  GDP)  
  出金 802  1354 2000 3037 - 
        (3.9%  of  GDP)  
キルギス    2003  2004 2005 2006 2007 
  入金 78  189 322 739 739 
        (27.4% of GDP)  
  出金 55  82 122 145 - 
        (5.4%  of  GDP)  
タジク    2003  2004 2005 2006 2007 
  入金 146  252 466 1019 1250 
        (36.2% of GDP)  
  出金 64  119 145 395 - 
       (14.0%  of  GDP) 
ロシア    2003  2004 2005 2006 2007 
  入金 1453  2495 2918 3091 4000 
        (0.3%  of  GDP)  
  出金 3233  5188 6989 11438 - 
        (1.2%  of  GDP)  
注：ウズベキスタン・トルクメニスタンはデータなし 
出所：Migration and Remittances Factbook, World Bank, 2008 より筆者作成. 
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表 13 
ウズベキスタンで行った聞き取り調査（2008 年 12 月～2009 年 1 月に実施，対象は全てウズベキ
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表 13（つづき） 



















































ウズ  ウズ ウズ ウズ ウズ ウズ ウズ  ウズ  ウズ ウズ































































回答者 8（男）：22 歳，独身，専門高校卒（会計学），家族で子供が 3 人，所得がややよい； 
回答者 9（男）：22 歳，独身，専門高校卒（スポーツと体育），低所得の家庭，子供 3 人で父がいな
い； 
回答者 10（男）：41 歳，結婚している，子供 4 人，夫婦とも障害者（聾唖者），無教育  
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表 14 
中央アジア+ロシアの貿易マトリックス，2006 年（各国 GDP 規模基準） 
輸出統計ベース （着地） カザフ キルギス タジク トルクメン ウズベク ロシア
（発地） GDP 80.4 2.8 2.8 10.2 17 977.5
カザフスタン 80.4 - 268 156 22 385 3729
キルギス 2.8 163 - 24 2 28 154
タジキスタン 2.8 28 11 - 0 67 65
トルクメン 10.2 133 2 61 - na 89
ウズベク 17 321 65 176 na - 1297
ロシア 977.5 8969 550 381 212 1100 -  
出所：CIS 統計委員会，Официальная  статистика  стран  Содружества  Независимых 
Государств, 2008-13,  より筆者作成。 
 
 